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I häft. i — 2 av denna t idskr i f t förekommer en ar t ike l av f i l . 
mag . A D O L F S Ö D E R L U N D o m den tyska s t i l skr ivningen och en annan av 
rektor K . G. J O N S S O N o m n y t t a n av regler v id räkneundervisningen. 
Bada k o m m a i p r inc ip t i l l samma resultat, nämligen att det är för-
de lak t ig t at t ge eleverna et t system, efter v i l ke t de metod isk t kunna 
gå t i l l v ä g a för at t skr iva tyska, resp. lösa matematiska uppgif ter . 
I det följande skola v i b lo t t uppehålla oss v id den senare av 
de nämnda ar t ik larna . I fråga o m undervisningen i tyska har lek tor 
A . K O R L É N i Kätter ier i läroverksfrågor behandlat spörsmålet med 
m y c k e t djupare sakkunskap, än j a g förfogar över. Men parallellen 
mellan de bägge a r t ik la rna synes m i g så slående, at t j a g ansåg m i g 
böra fästa läsarens uppmärksamhet därpå. 
O m v i sålunda gå t i l l r ek tor Jonssons uppsats, så sk i ldrar han 
där sina försök att utröna ny t t an av regler v i d inlärandet av ekva-
t ioner med en obekant. Klassen delades i två grupper , så likställd 
som möjligt i fråga o m begåvning . Varde ra g ruppen undervisades i 
ekvationslära, v a r v i d den ena fick lära sig tänka ut lösningen av 
förelagda uppgif ter u tan a t t använda några regler, under det a t t den 
andra erhöll förklaring på sex s tycken regler, som eleverna sedan 
hade att tillämpa. D å vardera gruppen åtnjutit undervisning i 8 
t i m . , k o m en provräkning med 7 p rov ta l , 4 sifferekvationer och 3 
problem. Därvid befanns det, at t de regellärda i genomsni t t löste 
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86 % av uppgif terna rätt och de övriga b lo t t 47 %. På grund av 
detta resultat är författaren benägen at t draga den slutsatsen, at t det 
är en fördel, o m reglerna redan från början förklaras och inläras för 
a t t underlätta studiet . 
M o t beviskraften av denna undersökning torde emeller t id åtskil-
l ig t kunna invändas. För det första är det ski l lnad, om v i anpassa 
undervisningens fart efter lärjungarnas ståndpunkt, eller om v i begära, 
at t de skola vara mogna för provräkning efter 8 t immars s tudium, 
v a r v i d enl igt författarens egen uppgif t t i d saknades t i l l hemarbete. 
Euk l ides hade b lo t t alltför rätt, när han förklarade, att det ej gives 
någon kungsväg i matemat iken . Och att b ib r inga insikt i ekvations-
läran på 8 t i m . skulle sannerligen fordra en kungsväg . Som det 
emeller t id är ställt v id våra seminarier — även landstingens — torde 
det inte vara omöjligt att ordna undervisningen så, a t t tillräcklig 
t i d t i l l g rund l ig t arbete erhålles och kurserna i stället knappas av 
v i d behov. 
A v e n från en annan synpunk t är rektor Jonssons argumenter ing 
anfäktbar. V i lära ej för skolan, utan för l ivet , heter det. För att 
leda regellärdomens företräde i bevis behövdes en undersökning, hut-
stor behållningen av vardera metoden vore, sedan en längre t i d fått 
förflyta och reglerna s junki t i g lömska. Och då bleve nog resultatet 
ett annat. 
Slut l igen må v i minnas, at t ifrågavarande kurs i ekvationslära 
inte har t i l l syfte at t ge fackbi ldning, utan allmänbildning. För att 
undervisa i småskolan och eventuell t något högre upp behövas ej 
fackkunskaper i ekvationslära, u tan vad som kräves är den matema-
t iska allmänbildning, lärarinnan måste ha utöver skolkursen för att 
få det rätta greppet på si t t ämne. Därvid är det av underordnad 
betydelse, om hon lärt sig lösa den ena eller den andra t y p e n av 
problem. Huvudsaken är, att hon inte står handfallen inför en 
räkneuppgift, som ej är för svår, men som ej går att lösa enl ig t 
kända regler, utan där det k räves egen eftertanke. Och denna för-
måga att använda sitt sunda bondförstånd — att den lättare för-
värvas genom regelstudium, det b l i r nog svårt a t t visa. 
Orsaken t i l l reglernas skenbara företräde v i d anförda undersök-
ning torde sålunda vara, dels att endast en oskäligt k o r t t i d anslagits 
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t i l l undervisningen, dels att b lo t t den tillfälliga och ej den varak t ig t 
förvärvade räknefärdigheten undersöktes, dels at t endast förmågan 
att lösa uppgif ter av viss t y p och ej någon allmän matemat isk mo-
genhet utröntes. 
Men, invändes nu, härav följer b lo t t , att regellärandets företräde 
är obevisat. Men det fattas bevis för den motsat ta metodens över-
lägsenhet, och frågan måste sålunda anses oavgjord . 
D e t medgives v i l l i g t , at t j a g ej kan anföra några siffror som 
stöd för m i t t påstående. Men det j a g håller fast v i d är, at t den 
vakne lärarens erfarenhet pekar i r i k t n i n g mot den slutsatsen, at t ett 
för t i d i g t inlärande av regier är skadl igt . Regeln bör k o m m a som 
resultat av den studerandes egen erfarenhet, låt vara under lärarens 
ledning . Och då upptäckes den långt senare, än om läraren v i l l 
f ramtvinga regeln, när han utan hänsyn t i l l elevens mognad finner 
det lämpligt. 
A t t så förhäller sig, det är min personliga erfarenhet. Jag har 
stundom fått taga emot klasser, som studerat efter regler. Deras 
lärare har nog gåt t igenom och förklarat varje regel, men sedan 
eleverna haft denna förklaring i läxa en eller ett fåtal gånger och 
för tillfället begr ip i t den ordent l ig t , har läraren ansett det vara nog. 
Sedan har meningen med regeln s junk i t i glömska, och b lo t t et t 
dogmat i sk t försanthållande därav har b l i v i t kvar . Därför har det 
matematiska tänkandet v i la t på all t för lös g rund , och det har for-
drats m y c k e t arbete, innan man lyckats få en stadigare g rund att 
bygga på. 
A n n a t b l i r det, o m eleverna få tänka matemat iskt utan regler . 1 
Skola de lösa ekvat ionen 
5 * - 3 
12 
få de först mul t ip l icera var tdera m e m b r u m med 12 för at t få bo r t 
första nämnaren och sedan mul t ip l i ce ra den nya ekvat ionen med 2. 
Det ta vållar inga större svårigheter, dä v i inte k o m m a in på något 
1
 jfr Matematikundervisningen i folkskolan av undertecknad, sid. 57. 
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exempel med två nämnare, förr än v i förvärvat erforder l ig säkerhet 
på exempel med endast en nämnare. 
När s lut l igen tillräckligt många exempel av förstnämnda slag 
genomgåt ts , b l i r frågan, om v i in te kunde ha k o m m i t fram bekvä-
mare genom at t mul t ip l icera med något t a l , som låtit oss b l i k v i t t 
båda nämnarna på en gång . S å upptäcka v i en enklare teknik , 
nämligen att taga minsta gemensamma dividenden t i l l nämnarna. 
N u b l i r regeln given som klassens samfällda erfarenhet, och nu b l i r 
den av ve rk l ig t värde. 
Men b l i r inte detta enformigt för de mera försigkomna? 
Nej , på detta s tadium är det inte så far l igt , har j a g funnit . D e 
mera t i l l tagsna kunna f. ö. få sysselsättning genom att samtidigt 
sätta ihop nya exempel at t räknas på tavlan. Den konsten lär man 
dem lätt. 
Många gånger kan det t. o. m . hända, att läraren med hänsyn 
t i l l klassens ståndpunkt gör k l o k t i at t a ldr ig k o m m a med regler. V i 








18 + 54 + 
18 4- 54 + 
162 
162 + 486 
" ^ 4 8 6 484 
Få v i t i d att inöva metoden så g rund l ig t , at t en formel t i l l slut fal-
ler s ig natur l ig , så är det bra . M e n eljes avstå v i från försöket. 
Och i ett visst fall har j a g funnit , at t regeln a l l t i d frestar t i l l 
got tköpstänkande, nämligen i fråga om teckenändring v i d subt rakt ion . 
Därför upplyser j a g a ld r ig om knepet at t ändra tecken, utan en räk-
ning får i stället ske på följande sätt: 
8 x + 5 y 
12 x — 13 y 
24 x I 15 y 





41 y — 82 o. s. v. 
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Eleverna få härvid resonera s ig t i l l , a t t l i ka väl som skil lnaden mel-
lan + 1 5 0 och — 2 6 0 är 41 °, l ika väl få v i 41 j r , om vi taga ski l l -
naden mellan + 15 y och — 26 y. T y inläres regeln för teckenändring, 
bor t tappas snart dess mening , och den b l i r b lo t t en t o m och oför-
stådd dogm. M e n får anförda tankegång genomlöpas v i d varje t i l l -
fälle, då den behöves , kommer snart det ögonbl ick, då räkningen 
går mekaniskt på g rund av föregående övning. Och det är jus t 
den sortens mekanisering av undervisningen, v i böra eftersträva. 
Fördelen b l i r sålunda, att varje steg i undervisningen b l i r ett 
steg mot större förmåga hos eleverna att tänka själva. Rek to r 
Jonsson må säga vad han v i l l , men det är jus t på den vägen, v i 
få »den vinsten, at t matemat iken b l i r för den räknande mera intres-
sant, at t ämnet ej framstår som det förfärligt svåra, som det är näs-
tan lönlöst at t ge s ig på, enär det ständigt miss lyckas». M e n genom 
regels tudium kan det på sin höjd gå lätt och b l i intressant i början, 
när reglernas antal är måttligt. M e n när deras mängd växer , b l i r 
det kv i s t i g t att vara tillräckligt s tyv ju r i s t för att ur hela massan av 
lagparagrafer lista ut en fin lösning. D å är det en både lättare 
och naturl igare samt mera bi ldande uppgi f t att i stället hjälpa 
sig fram med eget omdöme, skolat genom föregående matematisk 
erfarenhet. 
M i g synes det, som om matemat iks tud ium genom regler väl 
mycke t påminner o m massfabrikation. Parallellen mellan en d y l i k t i l l -
v e rkn ing av varor och av kunskaper såg redan Göthe, då han lät 
Mefistofeles förklara: 
Nu är väl tankarnas fabrik 
ett mästerstycke i vävkonst l ik , 
där fram och åter sköttlarna sväva. 
Et t tramp, och tusen trådar bäva. 
Ett enda slag, och obesett 
de löpa i tusen punkter t i l l ett. 
D e t är en s torar tad teknisk u tveck l ing , som i vartdera fallet möj-
l iggör massproduktionen. M e n fabriksvarorna kunna ej i kva l i te t 
jämföras med hemslöjdens alster, där omsorg kunna t nedläggas på 
t i l lve rkn ingen av varje enskil t föremål. 
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De t t a är som sagt den ståndpunkt, d i t erfarenheten — låt 
vara från et t delvis högre s tadium än småskoleseminariernas — fört 
m i g , och mången annan lärare med mig . V ä l kan jag inte med 
siffror bevisa, at t mina rön äro r ik t iga , men j a g k a n ut ta la m i n per-
sonliga men ing i alla fall . Och det vore intressant, o m någon även 
genom siffrornas språk kunde få fram, huruv ida det i längden 
lönar sig bättre a t t från början ge regler eller at t ge dem, när 
man finner eleverna mogna för dem. 
Svenskt arkiv för pedagogik, igij. 
